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  ①  ②  ③  ④  ⑤  ⑥ 
問３．注目した資料から分かることを書いて下さい。 













 ㋐ 正しい。専門家の説明していることが原因である。 
 ㋑ 一部、正しい。でも専門家の説明していること以外にも原因がある。 





























































学級の児童数 34 名（100%） 
正答 34 名（100%） 
正答 26 名（76.5%） 
正答 16 名（47.1%） 
 
段階 1 8 名（23.5%） 誤答例：水質に関する資料③以外を選択 
段階 2 10 名（29.4%） 誤答例：資料③以外のことを記述（1 名） 
資料③の内容をそのまま記述（3 名） 
資料③の読解を誤る（6 名）
段階 3 3 名（8.8%） 誤答例：【専門家の話】を支持する選択肢を選択 
段階 4 6 名（17.6%） 誤答例：無記述（1 名） 
       資料の読解誤り（1 名） 
       仮説の未検証（4 名） 
正答 13 名（38.3%） 
○部分正答 5 名（14.7%） 






問 4 選択部【専門家の話】と問 3 の内容を関連
づけられるか確認する問 






段階 5 7 名（20.7%） 正答例：【専門家の話】と問 3 の矛盾を記述（5 名） 
       上記に加え，正しい減少理由を記述（2 名） 
72 小学 6年生における体制化の使用状況について（遠田）
?? ??????????????????????????????????
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